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*José Luis García Arriola nació en Medellín en 1996. Se inicia en la música desde temprana edad participando en diversos concursos y festivales de la ciudad y luego adelanta sus estudios profesionales en Bellas Artes del año 2012 a 2013, aunque posteriormente pasa a estudiar composición en la Universidad EAFIT. Ha sido parte de diversos montajes sinfónico corales y actualmente hace del Coro A Vos.Rain (2018) es basada en el poema homónimo de Edward Thomas para coro. Está escrita de forma homorrítmica, busca resaltar mediante bloques armónicos el texto en su máxima expresión, haciendo variaciones de tempo y rítmicas de forma tal que se asemeje a la lectura natural del texto. Gracias a este estilo compositivo, todo el poema es utilizado dentro de la obra y le agrega un valor expresivo al respetar el texto de principio a fin.
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